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ГРЕЧЕСКАЯ ДИАСПОРА КАК ФАКТОР ГРЕКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В 1990-Х ГОДАХ 
 
Исторически сложилось, что греческая диаспора в Украине является одной из наиболее древних, 
организованных и влиятельных. В мире греческая диаспора занимает шестое место среди крупных 
исторических диаспор. В Украине греки одно из самых многочисленных и представительных сообществ. 
Вопрос о численности греческого населения в Украине является сложным, в силу того, что в советский 
период развития украинского государства в соответствии с данными Всесоюзной переписи 1989 года 88% 
греков назвали родным языком русский и только 2,9 % населения – греческий. Еще одной из возможных 
причин снижения численности греческого населения с 98,6 тыс. в 1989 году до 91,5 тыс. в 2001 году стал 
процесс репатриации греков. 
По данным всеукраинской переписи населения 2001 года численность греков в Украине составила 91,5 
тыс. человек по отношению к 1989 году (98,6 тыс.)1, занимая 12 место вслед за украинцами, русскими, 
белорусами, молдаванами, крымскими татарами, болгарами, венграми, румынами, поляками, евреями и 
армянами. В конце рассматриваемого периода прослеживается незначительное снижение количества 
греческого населения в Украине. Представители греческого населения Украины наиболее широко 
представлены в Донецкой области, где проживает 80% всех греков Украины. К концу рассматриваемого 
периода по данным всеукраинской переписи населения за 2001 год в Донецкой области численность 
греческого населения составила 77,5 тыс. человек2. 
В Автономной Республике Крым на 2001 год греческая диаспора насчитывала 2,8 тыс. человек, заняв 
13 место среди всех народностей полуострова. В данной области численность греков с 1989 года в 
процентном соотношении осталась неизменной (0,1 %)3.  
До обретения независимости Украины греческая диаспориальная часть населения выступала как объект 
внешней политики Греции и Украины, но начиная с 1990-х годов, увеличивается субъектность греческой 
диаспоры во внешнеполитических отношениях Греческой Республики и Украины. Представители 
греческого населения активно участвовали как в культурной, так и экономико-политической жизни 
украинского государства, что способствовало активизации сохранения их этнических черт и передачи их 
будущим поколениям. 
Исходя из вышеизложенного, в данной статье предпринята попытка изучить влияние греческой 
диаспоры на греко-украинские отношения в сфере культуры и образования в 1990-е годы, как одного из 
факторов внешней политики Греческой Республики наряду с экономическим, политическим, религиозным 
и военным факторами отношений между странами.  
Автором выдвигается рабочая гипотеза о том, что диаспора, как один из составляющих компонентов 
культурного фактора внешней политики Греческой Республики, в дополнении к экономическому, 
политическому, военному факторам, оказывала влияние на развитие международных связей между Грецией 
и Украиной. В эти годы представители диаспор являются бизнесменами или занимают должности 
директоров крупных экономических предприятий. В сфере политики представители избираются 
депутатами правящей, либо имеющей крупный авторитет в украинском обществе партии, таких как Партия 
Регионов и Блок Владимира Литвина, среди них можно выделить Джарты Василия Георгиевича, депутата 
Верховной Рады Автономной Республики Крым 5-го созыва, Васильева Геннадия Андреевича, члена 
депутатской фракции Партии регионов в Верховном Совете Украины, Нусенкиса Виктора Леонидовича, 
совладелец и главы концерна «Энерго», крупнейший церковный меценат. 
Актуальность исследования заключается в том, что рост миграции и консолидация населения в 
coобщества в 1990-е годы вызвали интерес мировой общественности к «диаспоризации мира» как к 
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сценарию развития общества, где происходит процесс обмена моральными ценностями разных народов. В 
данном случае возникает потребность в развитии у последующих поколений чувства уважения к 
культурным традициям различных этносов.  
Целью данной статьи является определение роли греческой диаспоры в греко-украинских отношениях 
в период 1990-х годов, а так же выявление основных аспектов и результатов сотрудничества Греции и 
Украины в сфере культуры и образования. 
Из поставленной нами цели вытекают следующие задачи: установить место греческой диаспоры в 
сфере диаспоризации мира, как глобального явления на примере Украины; осветить основные моменты 
сотрудничества Греческой Республики и Украины в сфере культуры и образования в период 1990-х гг.; 
рассмотреть деятельность крупных греческих обществ диаспоры на территории Украины и Крыма. 
Установить значение деятельности данных обществ. 
Предметом исследования выступает греческая диаспора, проживающая на территории Украины, 
которая является одним из компонентов культурного фактора внешней политики Греческой Республики в 
отношении Украины в 1990-х годах. 
В исследования были использованы методы статистики и исторического анализа, которые позволили 
определить и проанализировать основные факты греко-украинских отношений в 1990-е годы. 
Широкое распространение диаспоральная тематика и ее исследование получили лишь с 1990-х годов, 
когда диаспоры стали приобретать черты транснациональных сообществ.4Бархатные революции в 
Центрально- Восточной Европе, а позже и снятие железного занавеса между капиталистическим и 
коммунистическим блоками, привели к трудовой миграции населения. Представители различных этносов 
на чужой территории стали объединятся в сообщества. Но, главной причиной пристального внимания к 
диаспорам со стороны ученных, стала активизация фактора сохранения и развития этничности народов в 
чужих странах, а так же активное участие представителей различных культур в политической жизни 
государства. 
«Процесс образования диаспор принял уже столь значительные масштабы, что в мире уже невозможно 
найти страну, где не существовало бы диаспоры другого народа».5 Индивидуальная интеграция населения, 
в принимающее их общество, начала заменяется коллективной интеграцией, в следствии возникла новая 
форма расселения народов, как диаспоральная. 
Профессор из Иерусалима Г. Шеффер определил наиболее известные мировые диаспоры. Самые 
крупные диаспоры мира определяются как исторические. Среди исторических диаспор, греческая занимает 
шестое место после китайской, индийской, еврейской, цыганкой и армянской, насчитывая 4 млн. человек из 
15 млн. греков, населяющих мир6. 
Общепризнанна идея о том, что диаспоры далеки от исчезновения и являются весьма влиятельными 
фигурами в политической и социальной жизни государств, с целью улучшения условий жизни, на 
проживающей ими территории того или иного государства.7 Это доказывает рост миграции групп 
населения из государства в государство. Диаспориальными обществами создаются трансграничные сети 
коммуникаций, использующих новейшие средства сообщения. Это разнообразные контакты и связи, 
установленные социальными группами, политическим структурами и экономическими институтами. Такие 
сети устанавливаются поверх государственных границ. Эти трансграничные сообщения, являются самыми 
эффективными в деле сохранения этничности народов, проживающих за пределами своей страны. 
В истории греческого эмигрантского движения традиционно можно выделить два периода: 1) 
колонизация античными греками Северного Причерноморья и 2) переселение с исторической родины в 
период османского правления в Греции. Первое связано с освоением незаселенных районов черноморского 
и азовского побережья Крыма с VII века до н. э. В этот период многочисленные группы греческого 
населения переселялись в Крым и на юг Украины, создавая греческие города-государства полисы.  
Вторая группа переселения связана с правлением Османской империи на территории греческого 
государства. В период с XV по XVIII века, греки расселялись на предоставленных им территориях в 
Российской империи и в Украине, а именно Одессе.  
Новое Законодательство и знакомство с европейскими стандартами в сфере прав человека и 
национальных отношений в конце 1980-х - начале 1990-х годов XX столетия способствовали консолидации 
и национально-культурному возрождению этносов на территориях стран СНГ, в частности и греческого. В 
этих условиях зародилось организованное греческое национальное движение, объединяющееся в общества.  
На современном этапе развития мировой общественности, нет ни одной европейской страны, где бы, не 
проживали представители греческой диаспоры. В Европе, греческая диаспора одна из самых крупных и 
самая многочисленная по количеству обществ, в которые греки зарубежья объединяются. Г. Шеффер 
определяет греков, турок и поляк как «молодую» диаспору8.  
Проживание греков на территории современной Украины началось 2500 лет назад, которое 
продолжается сегодня. На территории Украины в основном проживают потомки античных греков, 
селившихся на территории Северного Причерноморья. В период правления Екатерины II, греческая 
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диаспора начала свое переселение с территории Крыма вглубь Украины, расселившись преимущественно в 
Донецкой области. В результате русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов Российская империя завоевала 
Северное Причерноморье, что повлекло за собой этнические и социально-экономические изменения на 
полуострове.9 В 1778 году царское правительство организовало массовое переселение из Крыма в Северное 
Приазовье греков, армян, болгар, молдаван и др. народностей с целью переселения на полуостров 
российских дворян. Так на территории Донецкой, Харьковской, Житомирской, Черниговской областях 
были образованы города и села преимущественно с греческим населением. 
В 1990-е годы происходит либерализация контактов между Грецией и Украиной, в этих условиях 
греческое правительство начало процесс репатриации греков за пределами своей страны. На территории 
Греческой Республики был издан закон о возвращении своих сограждан из-за границы. В законе № 2790 от 
16.02.2000
10
 года предусматривается возможность получения гражданства Греции для греческого 
населения, проживающего на территориях стран бывшего СССР. 
В этой связи, перед представителями греческой диаспоры на Украине возникла проблема выбора: 
вернуться на родину и стать полноправными гражданами Греческого государства, либо остаться на правах 
диаспоры с предоставлением им льгот, как от Греции, так и от Украины. В результате большинство греков 
признали своей родиной Украиной, но при этом, сохранили за собой черты диаспоры, путем активизации 
деятельности в области сближения мирных отношений между Грецией и Украиной. 
Основой темой статьи является изучение отношений между Грецией и Украиной в сфере культуры и 
образования. Консолидация внимания на культуре объясняется тем, что современная диаспориальная 
молодежь греческого происхождения, в основном не владеет новогреческим языком, и существует 
недостаток знаний в области культуры, традиций и обычаев греческого народа. В этой связи генеральный 
консул Греции господин Папандреу обратился с официальным письмом к директору евангелистической 
школы в Новой Смирне, расположенной в Греческой республике, с просьбой о рассмотрении 
сотрудничества со школой с углубленным изучением греческого языка в Саратане на Украине. 
Предполагается обмен учащимися и преподавателями, введение современных образовательных методик, а 
так же публикация учебных и научных изданий.  
Отношения между странами в сфере образования и культуры регулируются Договором между 
Правительством Греческой Республики и Правительством Украины о сотрудничестве в области 
образования, науки и культуры11. Данный договор вступил в силу в 2000 году. Он дополнен двухсторонней 
Программой образовательного и культурного сотрудничества на 2002-2005 года, которая автоматически 
возобновляется каждые три года. 
На основе этих документов, на территории Греции и Украины ежегодно проводят различные 
мероприятия в области культуры и образования. Мероприятия, проводимые украинским и греческим 
населением, связаны с проведением культурных фестивалей стран-партнеров. Многие из них 
осуществляются в сотрудничестве с украинскими структурами либо с греческими культурными 
обществами Украины, по случаю какой-либо годовщины или иного события исторической важности. 
Основная задача таких обществ состоит в формировании единого центра, который объединяет всех 
представителей греческой диаспоры. 
На протяжении 11 лет в Одессе успешно работает Филиал Греческого Фонда Культуры. Филиал был 
открыт в 1994 году на основании разрешения Министерства юстиции Украины, регистрационный номер 27 
от 8 апреля 1994 года.12 Располагается в трех домах, выделенных городской властью Одессы. Один из этих 
домов, принадлежал Григорию Ивановичу Маразли, в котором собирались члены общества «Филики 
Етерия». Тайное общество греков, существовавшее в начале XIX века, ставило перед собой цель – создание 
независимого греческого государства.  
На современном этапе развития, филиал сотрудничает со многими организациями Украины в 
различных областях знаний и культуры. Основной вид работы заключается в следующем: дать возможность 
гражданам Украины, учащимся, студентам, ученым изучать греческий язык; вызвать интерес учащихся к 
греческой истории, культуры, обучая их на летних курсах греческих университетов; способствовать 
лучшему взаимопониманию и укреплению связей греческого и украинского народов. 
В греко-украинских отношениях значима деятельность Посольства Греции на Украине в области 
образования: кроме стипендий, которые Греция предоставляет украинским гражданам, установлено 
сотрудничество с университетами и школами в деле преподавания греческого языка. Министерство 
иностранных дел Греческой Республики предоставляет ежегодно ограниченное количество стипендий для 
преддипломного и последипломного обучения в университетах Греции и по изучению истории греческого 
государства. 
В рамках двухсторонней Программы сотрудничества в области образования и культуры Министерство 
образования и религии Греческого государства предоставляет ежегодно две стипендии для 
                                                 
9 Сас П. М. Історія України XVI – XVIII ст. : навч. посіб. / П. М. Сас. – Л. : Дивосвіт, 2001. 
10 Гражданство Греции. Закон № 2790 от 16. 02. 2000 : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.emigration.russie.ru/greece/information/citizenship/chapter1.htm. 
11 Посольство Греции в Украине : [Электронный ресурс] // Вопросы образования и культуры. – Режим доступа : 
http://greece.kiev.ua/page32.html. 
12 Філія в Одесі - грецький фонд культури : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.hfcodessa.org/ukr/fond_filial_od.html. 
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последипломного образования, или научно-исследовательской работы и две стипендии для участия в 
летнем семинаре по изучению греческого языка и культуры.13Также Министерство образования и религии 
Греции предоставляет стипендии для изучения греческого языка и обучения в аспирантуре на территории 
Греческой республики. 
В частности, в Киеве работает Кафедра эллинистики в Национальном университете им. Т. Г. Шевченко , 
греческий язык, также преподается в Национальном торгово-экономическом университете, 
Государственном лингвистическом университете, Славистическом университете и Международном 
институте лингвистики и права, а также в средней общеобразовательной школе № 94 г. Киева.  
Кроме Киева, кафедры греческого языка есть в Таврическом Национальном университете им. В.И. 
Вернадского в г. Симферополе и в Мариупольском гуманитарном университете. В Национальной академии 
наук Украины существует Отдел украинско-греческих отношений, сотрудники которого с успехом 
участвуют в международных конференциях под общим названием «Украина - Греция» и всесторонне 
исследуют вопросы исторических связей между нашими народами. В Мариуполе и Саратане множество 
школ и ВУЗов специализируются на углубленном изучении новогреческого языка. 
Граждане Украины любой национальности имеют право поступать в образовательные учреждения, 
созданные греческой диаспорой. Могут изучать греческий язык и историю Греческой Республики. По такой 
же системе работают многие украинские учебные заведения, принимая в ряды студентов греческого 
происхождения.  
Помимо Высших Учебных Заведений, партнерство государств осуществляется через греческие 
общества, расположенных на территории Украинского государства. В качестве слогана общества 
используют «Вчера. Сегодня. Завтра».14 Первые греческие общества появились еще в советское время: в 
1988 году - греческий клуб «Эллада» в Одессе, в 1989-1990 годах греческие общества в Мариуполе, 
Донецке, Харькове, Киеве, Керчи. Прогрессивным фактом в национальном движении было создание в 1990 
году областного, затем Республиканского общества греков, впоследствии, в 1991 году преобразованного в 
Союз греков Украины.  
Выразителем идеи консолидации греческих обществ, сохранения диаспоры, защиты и представления 
прав, интересов греков в Украине и за рубежом, развития украинско-греческих связей и толерантных 
межнациональных отношений в стране, стала Федерация греческих обществ Украины, созданная 8 – 9 
апреля 1995 года.  
Федерация греческих обществ Украины – всеукраинское объединение гражданских организаций, 
которая является добровольным образованием. Она включает в себя 102 греческих общества, 
расположенных на территории Украины. Целью деятельности федерации является объединение греков для 
защиты их прав и интересов, сохранения греческой диаспоры, истории и памятников культуры, 
возрождение национального самосознания греков, духовности, традиций и обычаев. Федерация является 
членом Международного Союза греческих общественных организаций «Понтос» и Всемирного Совета 
Греков Зарубежья. К числу наиболее актуальных задач, которые решает на современном этапе Федерация 
греческих обществ Украины, относятся углубление греко-украинских отношений. 
К самым крупным культурным мероприятиям, которые организуют представители греческой диаспоры, 
относятся: историко-культурный фестиваль «Мега Йорты», Боспорские агоны, Всеукраинский фестиваль 
греческой песни им. Тамары Кацы. Кроме этого, представители греческих обществ организуют в течение 
года менее крупные по своему размаху культурные фестивали и праздники. 
Фестиваль греческой культуры «Мега Йорты» - традиционный праздник греков и всего 
многонационального населения Донбасса.15 Его организаторами с 1988 года являются Донецкий областной 
научно-методический центр, возглавляемый Д. К. Патричей, и греческие общества. С 1995 года праздник 
греческой культуры на Украине организует Федерация греческих обществ Украины при активном участии 
местных органов власти, учреждений культуры и меценатов. Одним из первых инициаторов фестиваля был, 
Донат Константинович Патрича – заслуженный работник культуры, поэт, прозаик, переводчик, композитор, 
патриарх греческого национального движения. С 2005 г. фестивалю присвоено его имя в память о 
Патриче.16 
В рамках программы фестиваля проводятся выставки народного творчества и национальных греческих 
видов искусств. Также посетителям праздника предлагается: греческая традиционная кухня, участие в 
театральном представлении «Украина – Греция: сквозь призму веков». Данное представление призвано 
провести историческую параллель гармонии культур двух народов от бытового до художественного 
уровня, средствами искусства достичь мира, взаимопонимания между этносами. Лучшие творческие 
коллективы стран-участниц фестиваля представят концертную программу «Феерия талантов».  
Фестиваль, в первую очередь, направлен на удовлетворение возросшего интереса общества к истории 
своей культуры, сохранение культурных традиций греков, содействие развитию общечеловеческих и 
                                                 
13 Программа предоставления стипендий для изучения греческого языка и культуры Фонда государственных стипендий 
Греции : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://greece.kiev.ua/page731.html. 
14 Греки Украины. Сфера компетенции – социальный проект : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.mid.ua/projects/cases/Greeks. 
15 Греки Украины вчера, сегодня, завтра : [Электронный ресурс] / Федерация Греческих Обществ Украины // Историко-
культурные фестивали греческой культуры. – Режим доступа : http://greeks.ua/content/festivali_ru/ru. 
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греческих духовных ценностей, укрепление толерантных межнациональных отношений Украины и Греции, 
привлечение молодого поколения к лучшим культурным достижениям греческого народа. Фестиваль 
проходит при содействии и поддержке Министерства культуры Украины, Донецкой областной 
государственной администрации и Донецкого областного совета, Мариупольского горсовета, ПАО «ММК 
им. Ильича», ОАО «Азовмаш». 
Второй по своей масштабности праздник – Боспорские агоны проводится летом на территории 
Автономной Республики Крым. Фестиваль был основан в Керчи, и долгое время оставался лишь 
праздником Керченского полуострова, но начиная с юбилейного десятого празднования дней греческой 
культуры на полуострове Крым, фестиваль кочует по крымским городам. Главной целью фестиваля 
является возрождение античных ценностей греческой культуры и приобщение молодежи к изучению 
истории Греческой Республики. Во время фестиваля проводят театральные выступления на произведения 
античных авторов. 
Всеукраинский фестиваль греческой песни имени Т. Кацы проходит при поддержке 
Госкомнацмиграции Украины, Генерального секретариата по делам греков зарубежья, Центра по изучению 
и развитию культуры стран Причерноморья, Совета по делам греков Европы, Генерального консульства 
Греции в Мариуполе, меценатов Мариуполя с участием выдающихся мастеров песенного жанра греческих 
объединений СНГ.17  
Его отличительной особенностью является расширение географии и количества участников. Фестиваль 
проводится по четырем номинациям: сольное пение, дуэт, ансамбли, авторская песня. При этом, если 
первый фестиваль проходил под знаком скорби и в репертуаре участников преобладали песни Тамары 
Кацы, которая будучи солисткой греческого фольклорного ансамбля «Сартанские самоцветы» была 
неизменным участником местных фестивалей и лауреатом многих международных конкурсов, неутомимым 
пропагандистом греческого песенного искусства, то теперь звучат патриотические и лирические греческие 
песни древней и современной Греции, а также на слова и музыку греческих авторов Приазовья. Все 
участники фестиваля награждаются грамотами и дисками с записью песен Т. Кацы, а победители – 
медалями лауреатов и ценными призами.  
Выводы 
В результате исследования взаимодействия греческого и украинского народов можно прийти к 
следующим выводам, что влияние греческой диаспоры на отношения между двумя государствами не 
ограничиваются только культурным фактором, а являются важной составляющей экономического, 
политического факторов.  
На современном этапе Греция и Украина стремятся к расширению как культурных, так и политических, 
экономических связей. Осуществляется углубление сотрудничества в сфере образования. Правительство 
греческой республики содействует в обучении украинских греков родному языку, истории и традициям 
исторической родины. Греки стремятся предотвратить процесс ассимиляции украинцами понтийских 
греков, так как многие представители молодого поколения греческой диаспоры практически не владеют 
знаниями новогреческого языка, и все больше понтийские греки признают как свою родину Украину, а не 
Грецию. 
Представителями греческой диаспоры проводятся мероприятия по ознакомлению народов, 
проживающих на территории Украины, с историей, культуры и традициями греков. Между Греческой 
республикой и Украинским государством углубляется процесс обмена студентами и преподавателями, а так 
же совместные греко-украинские встречи со студентами, представляющими другие народности. Целью 
таких встреч является культурный обмен между этносами историей своих государств и традициями. 
Представители диаспоры греков активно участвуют в политической и культурной жизни Украины. 
Многие греки являются народными депутатами и крупными бизнесменами. Так же на территории Украины 
проживает множество талантливых поэтов, художников, певцов греческого происхождения. Члены 
греческих обществ выступают организаторами крупных культурных мероприятий на Украине и в Крыму.  
Греческая диаспора, веками живущая за пределами своего государства, активно поддерживает связь со 
своей исторической родиной, а так же способствует расширению дружественных отношений между 
Греческой республикой и Украиной. 
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